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Teil A 
Vorsitzender des Senats 
Präsident Prof. Dr. Herzog 
1. Kr iegsfolgenliquidation 
- Reparationsschädenges. 
- Lastenausgleichsrecht 
. - BYertrG (BVFG) 
- ReichsleistungsG 
- WertpBG 
II. Steuersachen, soweit bis 
31.12.89 anhängig 
geworden 
III. Kostenrecht, soweit es 
es die oben genannten 
Gebiete betrifft 
B VR Prof. Dr. Henschel 
I. . l. Recht der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit 
- Art. 4 GG - , 
2. Hochschulrecht (einschließ-
lich Promotions- und Habi-
litationsrecht, nicht jedoch 
sonstiges Hochschulausbil-
dungs- u. Hochschul prüf ungs-
recht - vgl. insoweit Dezer-
nat B VR Prof. · Dr. Dieterich, 
Ziff. l 2 -), 
3. Verfahren, in denen die Aus-
legung des Art. 5 Abs. 3 GG 
(Freiheit von Kunst und W is-
senschaft, Forschung und 
Lehre) überwiegt, 
4. Schulrecht (einschließlich 
des Privatschulrechts 
- Art. 7 GG - und einschließ-
lich des Prüfungs- und Y erset-
z ungsrechts im Rahmen des 
Schulrechts - z.B. Abiturprü-
fung, jedoch z.B. nicht auch 
Prüfungen für das Lehramt 
an Schulen -), 




recht und Abgabenrecht von 
Verbänden, soweit nicht zum 
Recht der Erschließung gehö-
rig - vgl. Dez. B VR Dr. Seidl, 
Zif f . I Nr. 11 -; nic ht dagegen 
Elternabgabe n nach Kindergar-
tengesetz der Länder 
- Umlaufverfahre n ,...), 
II. Kost enrecht, sowe it es die oben. 




Zuständigkeit der Dezernate im Ersten Senat 
Gesamtübersicht -
(Teil A und Teil B) 
nach Maßgabe des Senatsbeschlusses 
vom 15. Dezember l 989 
.:fyf. ic:J~{ Gesd)äf tsj?hr ··1 ~9ci 
R Dr. Seidel BVR Prof. Dr . Grimm 
1. Baurecht, J. ]. Recht der freien 
2. Bodenrecht, Meinungsäußerung, 
3. Grundstücksver- Rundfunk- und Presse-
kehrsrecht , freiheit - Art. 5 
4. Enteignungsrecht, Abs. 1 GG -
5. Städtebaulic hes und länd- (nic ht: Hoc hsc hulrecht), 
liches Planungsrecht, 2. Strafrecht und andere 
6. Raumordnungsrecht, Rechtsgebiete (soweit das 
7. Natur- und Landschafts- Recht der Versammlungs-
schutz, f reiheit /Demonstrations-
8. Umweltschutz, recht - Art . 8 GG -
9. Städtisches Urnlegungs- und betroffen ist), 
Grenzbereinigungsrecht, 3. Allgemeines Persönl ich-
10. Flurbere inigung, keitsrecht, 
1 J. Recht der Erschließung, 4. Recht des Datenschutzes, 
l 2. Verfahren übe r sonstige 5. \V irtschaftsrecht 
Beeinträchtigungen von - Art. 74 Nr. 11 GG -
Grundstückseigentum, (soweit es sich nicht um 
die sic h auf öffentli ches vorwiegend persönlich 
Recht stütze n, mit Aus- ausgeübte Berufe - ein-
nahme finanz iell e r Lasten, schließlic h Handwerks-
13. Kinde rgeldrecht, r echt - ha ndelt) , 
14. Geistiges Eigentum 6. Wie dergut machungsrecht 
(Urheber-, Pa te nt- und (Entschädigungs- und 
Warenzeiche nrecht), R üc kerstattungsrecht 
15. Höfeordnung (Britische Zone). - BEG -), . 
7. Petitionsrecht 
Kostenrecht , soweit es die oben - Art. 17 GG -. 
genannten Gebiet e be t ri fft 
II. Kostenrecht, soweit es die 
oben genannt en Gebiete 
betrifft 
B VR Prof. Dr. Söllner BVR Prof. Dr. Dieterich BVR Dr. Kühling BVR in Seibert 
J. Sozialrecht l. 1. Recht der selbständig und 1. l. Arbeit srecht 1. l . Familienre cht, 
(soweit nicht die De- vorwiegend persönlich aus- (z.B. a uch betrieb!. 2. Recht der Nichtehelichen. 
zernate B VR Dr. Seid! geübten Be rufe, soweit es · Altersversorgung), 
- Ki nde rgeldrec ht - in den Verfahren (z umin- 2. Re cht der Arbeit-
und B VR Prof. Dr . dest auch) u m die Ausle- nehme rüber Jassung, II. Kostenrecht, soweü es 
Dieterich - z .B. gung des Ar t . 12 GG geht. 3. Mutterschutzrecht, die oben genannten Gebiete 
Kassenarztrecht e t c. - Solche Berufe sind: soweit es nicht zum betrifft 
z ustä ndig sind) Sozialrecht gehört. 
a) die klassischen freien 
II. Kostenrecht, soweit es Berufe {RAe, Ärzte, 
die oben genannten Architekt en, Notare II. Kostenrecht , soweit es 
Gebiete betrifft e t c .), die oben gena nnten 
b) a ndere selbständig, vor- Gebie te betrifft 
wiegend pe rsönlich aus-
ge übt e Berufe (z .B. 
Rechtsbeistände, Taxi-
f ahrer, Heilpraktiker, 
Makler, Hebammen, 
Landwirte etc.) 
2. Ausbildungs- und Prüfungs-
recht (a uch an Hochschu-
Jen, nicht jedoch im 
Rahmen des allgemeinen 
Schulrecht s - vgl. Deze r-
nat B VR Prof. Dr . 
Henschel -). 
~ I. Kostenrecht, sowe it es 
die oben genannten Gebiete 
betrifft 
: 





(7. Buch, 1. Abschn. 
StPO) 




Art . 93 Abs. l Nr. l GG 
(~ 13 Nr. 5 BVerfGG), öffent-
lich-rechtl. Streitigkeiten 
innerhalb eines La ndes nach 
Art. 93 Abs. l Nr. 4 GG 
(§ 13 Nr. 8 BVerfGC) und 
Verfassungsstreitigkeiten 
innerhalb eines Landes nach 
Art. 99 GG (§ 13 Nr. 10 
BVerfGG), sofern sie über-
"iegend den l.infang der 
Rechte und Pflichten der 





1. Korll'nunalrecht, insbes. 
Verfassungsbeschwerden 
gemäß § 91 BVerfGG 
2. Materielles Asylrecht 
(50 % der Eingänge) 
3. Staatskirchenrecht, ein-
sch1ießl. des Rechts der l 
Diens tverhältnisse zu 
Rel i gionsgesellschaften 
und des zugehörigen Dis-
zi plinarrechts 
II. 
Verfahren nach Art. 126 








4. Wehr- und Ersatzdienstrecht, 
einschl. Unterhalts-
sicherungsrecht 
5. G 131 
6. Berufs- und Ausbildungsrecht 
7. Berufs- und Ehrengerichts-
barkeit 
8 . Wehrstrafrecht 
9. Aus dem Strafver-
fahrensrecht: ? 







l. Verfahren nach Art . 21 Abs. 
2 GG (§ 13 Nr. 2 BVerfGG) 
2. Verfahren nach Art. 98 
Abs. 2 und 5 GG (§ 13 
Nr. 9 BVerfGG) 
3. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. l Nr. l GG 
( § 13 Nr. 5 BVerfGG), 
öffentl.-rechtl. Streitig-
keiten innerh. eines Lan-
des nach Art. 93 Abs. l 
Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8 BVerfGG) 
u. Verfassungsstreitigkeiten 
innerh. eines Landes nach 
Art. 99 GG (§ 13 Nr . 10 
BVerfGG), sofern sie den 
verfassungsrechtl. Status 
polit. Parteien betreffen 
I. 
1. Wahlrecht 
2. Aus dem Strafver-
fahrens- und Ord-





(45 % der Eingänge) 
II. 
1. Verfahren nach Art. 18 
GG (§ 13 Nr. l 
BVerfGG) 
2 . Verfahren nach Art. 41 
























1. freiwillige Gerichtsbarkeit 






3. CA.Jrchsuch.Jng und Be-
schl agnahr1e 







keiten nach Art. 84 
Abs. 4 Satz 2, Art. 93 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG 
(§ 13 Nr. 7 und 8 
BVerfGG) 
2. Verfassungsstreitigkeiten 
innerhl. eines Landes nach 
Art. 99 GG (§ 13 Nr. 10 
BVerfGG), soweit nicht 
ein anderer Richter zu-
ständig ist 
I. 
1. Materielles Asylrecht 
(50 % der Eingänge) 
2. Asylverfahrensrecht 
3. Streitige Zivilgerichtsbar-




barkeit, soweit nicht 
ein anderer Richter 
zuständig ist 
(Eingänge ab 28. Novem-
ber 1989) 
6. Wiedergutmachungs-
recht einschl. BWGöD 
II. 
Verfahren nach Art. 61 GG 











6. Verfahren aus sämtli-
chen RechtsgeLieten, 
bei denen die Ausle-
gung und Anwendung 
von Völker- und 
Europarecht vcn er-





barkeit, soweit nicht 
ein anderer Ri:hter 
zuständig ist 
(Eingänge bis 27. No-
vember 1989) 
II. 
1. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. l Nr. l GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), 
soweit nicht ein anderer 
Richter zuständig ist 
2 . Verfahren nach Art. 100 
Abs. 2 GG (§ 13 hr. 12 
BVerfGG) 
I. 
1. Strafrecht, ohne Wehr-
strafrecht 
2. Strafverfahrensrecht, 
soweit nicht ein ande-
rer Richter zuständig ist 
3. Gnadensachen 
4 . Streitige Zi vilger ic.hts 
barkei t ( 30 9~ der Ein-
gänge) 
II. 
.L. Öffentl. - rechtl. 
Streitigkeiten zwi-
schen versch. Ländern 
nach Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4 GG ( § 13 Nr. 8 
BVerfGG), soweit nicht 




innerh. eines Landes 
nach Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8 
81/erfGG), soweit nicht 
ein anderer Richter 
zuständig ist. 
Zweiter Senat
